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論 文 辛 査 結 果 の 要 旨  
アルコール健康教育が、アルコール関連健康問題及び飲酒行動にどのような効果を及ぼす  
かを調べるため、105名の某短期大学学生を対象に介入群（n＝52）と対照群（n＝53）に分け、  







よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
